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Ideas y partidos 
A t í tulo de información iremos 
publicando los manifiestos y dis-
cursos, o declaraciones que juz 
giaemos de in te rés general, de los 
nuevos partidos que vayan pías 
m á n d e s e o fijan do sus respectivas 
posiciones en el estadio de la poé-
tica española . 
Los publicaremos ín tegros o ex-
tractados, según el espacio de que 
dispongamos cada di¿u 
Hoy comenzamos por el mani-
fiesto del partido laborista espa-
ñol . 
Mañana registraremos el dis-
curso del conde de Guadalhorce, 
jefe de la Unión Monárquica Na-
cional. 
Y lo mismo haremos con los 
ú l t imos a r t ícu los del señor Alba , 
á cuyo fin hemos recabado la 
oportuna autor izac ión . 
V I S I T A N D O ESCUELAS 
En la Graduada 
de niñas 
E x p o s i c i ó n escolar 
Con asistencia de gran n ú m e r o 
de personas se ha inaugurado en 
la m a ñ a n a de hoy la exposición 
de trabajos que durante el curso 
actual han realizado las n iñas que 
asisten al grupo escolar dir igido 
por la eximia maestra doña Ve-
nan cía de la Barrera. Amable-
mente atendidos por esta señora— 
ioda inteligencia ybondad- hemos 
visitado atentamente, los locales 
donde se exponen los trabajos in-
fantiles, en tan gran n ú m e r o , que 
su sola n u m e r a c i ó n bas tar ía paja 
llenar todas las columnas del dia-
r io . Obvervando la mult ipl icidad 
y variedad de las labores, dibujos 
y cuadernos de ejercicios, podrá 
el lector darse perfecta cuenta del 
fruto que han sabido obtener estas 
infatigables profesoras, de n iñas 
tan pequeñas . 
En el pr imer grado, al que asis-
ten n iñas de b a 8 años que ape-
nas saben leer, hemos visto cepi-
lleras, bolsas de labor, toh illas a 
punto de cruz, paños de costura, 
camisas de m u ñ e c a s , combinacio-
nes y m i l labores m á s que de-
muestran el celo infatigable de 
doña Carmen G i l , encargada en 
todos los grados de las secciones 
de dibujo y labores. 
Destacan a d e m á s dibujos varia-
d ís imos a lápiz en los que el som-
breado empieza a iniciarse y cua-
dernos de escritura, ciencias y 
letras, orientados en el sentido de 
las m á s completas, científicas y 
modernas tendencias pedagógi-
cas. 
Son dignos de mención los tra-
bajos realizados por las n iñas Pi-
^ar Báguena , Carmen Lanzuela y 
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Carmen Narro, esta ú l t ima con 
dibujos admirables. 
Pasamos al segundo grado, don-
de los ejercicios del anterior se 
repiten con mayor perfección, y 
sobre uno de los testeros del salón 
hay un hermos ís imo, tapiz repre-
sentando una dama griega con un 
ánfora en la cadera. Si no viéra-
mos una cartulina con el nombre 
de hermanas Giménez , le c reer ía 
mos un perfecto Gobelinos o una 
obra maravillosa de la tapicer ía 
flamenca. ¡Tal es la maes t r í a de 
la ejecución y la combinac ión ar 
t ís t ica de las sedas! 
En mesas y paredes del tercer 
grado, de esta escuela modelo, 
cuadernos, labores, muestras cali-
gráf icas , dibujos, todo l impio y 
bello. Hay dibujos perfectamente 
sombreados obra de María López 
que revelan una futura artista; 
edredones e legant í s imos como los 
de Rosario Mart ín y Nieves Ale 
gre; cojines ar t í s t icos , tales, los 
de María Guil lén y Margarita A l i -
cisamente mala, no es tampoco 
precisamente buena, en el sentido 
que a esa palabra se le daba en mi 
buena época, en mis tiempos de 
a n t a ñ o . Todo esto contribuye a 
aumentar el caos en que vivo. 
Se rá una nueva corsecuencia de 
mi incomprens ión . . . ? 
V o y a insistir nuevamente en 
ese aspecto «btem de nuestra so-
ciedad, porque al considerarlo 
como algo t íp icamente propio de 
estos tiempos, os da rá una idea 
m á s aproximada de m i pobre tra-
El nuevo Instituto 
provincial de 
Higiene 
Hoy, en el Gobierno c i v i l , se 
verificó la apertura del ú n i c o 
pliego presentado en el concurso 
para la cons t rucc ión del Insti tuto 
provincia l de Higiene, ad judicán-
dose provisionalmente aquél la a 
don J o s é Torán de la Rad. 
En esta ocasión, como en tantas 
g e d i a - que vosotros reputareis r i - , o r . , una vez m á s don l o s é T o r á n 
d ícula—por el mayor contraste. ha cumplido lo que reiteradamen 
que ofrece con esos otros tiempos 
que, la hija de nuestro digno pre- a los cuales me apoyo y a los que 
sidente de H Audiencia; labores llamo míos . 
ú t i les y de adorno: bolsillos, col- para que lo c o m p r e n d á i s , os 
chas, stores, camisas, flores de di ré con la debida modestia, que 
lana que parecen naturales por su por suerte o por desgracia—c'^/'/o 
realismo; dibujo's var iad ís imos y sa—he nacido de una familia 
originales cuadernos de Rel igión, «bien>. Esta circunstancia me 
Historia de España , Geografía y obliga a tener que v i v i r en ese 
Ciencias Naturales... 'ambiente. Y aquí comienza m i 
Los ojos no se cansan de ver n i 
de admirar las múl t ip les bellezas 
que esta exposición contiene. 
P l á c e m e s sin cuenta merecen 
las n iñas por su apl icación, pero 
Teruel debe grati tud eterna a es-
tas profesoras que con su callada 
y meritoria labor, exced iéndose 
en el cumplimiento del deber y 
poniendo en el trabajo ilusiones 
de juventud y amores de madre, 
van incubando en los cerebros 
infantiles los conocimientos cien-
tíficos y religiosos que ha rán de 
las n iñas de hoy las deliciosas mu 
jeres de un m a ñ a n a p róx imo . 
Í B A Ñ E Z . 
C O N T R A S T E S 
Pequeñas tragedias íntimas 
En descargo de m i conciencia, 
debo manifestarles que yo soy 
hombre de otra época . Y , consi-
guientemente, un inadaptado al 
t iempo actual. Esto que dicho así , 
parece no encerrar ninguna tras 
cendencia, la tiene y muy grande, 
pues da lugar a que yo sea v íc t ima 
de una tragedia incruenta, que 
voy a contaros y que pud ié ramos , 
t i tular «el hombre que nació con 
un siglo de retraso>. 
Teniendo en cuenta estas consi-
deraciones, supongo comprende-
reis la serie de dificultades que se 
me presentan en la vida. De todas 
ellas una de las m á s importantes 
consiste en la imposibilidad en 
que me hallo de comprender, 
ciertos hábi tos , determinadas ins-
tituciones sociales de los tiempos 
modernos. Encierran esencias tan 
sutiles, tan de le té reas que m i ol-
fato, habituado a otear horizontes 
m á s pr imi t ivos , menos complica-
dos, no alcanza a percibir. 
Por este mot ivo, m i infelicidad 
sube de grado, cuando me en-
cuentro en ambientes que son 
producto genuino de esta época . 
Pongo por caso,el llamado «bien», 
quiero decir el que vive, y el en 
que se mueve la denominada 
«gente bien». No les e x ' r a ñ e a 
ustedes esta impres ión mía en el 
manejo del nuevo vocabulario. 
M i inadaptac ión llega hasta e1 
punto de no haber podido captar 
el sentido especial ís imo de esas 
palabras. 
Y o que soy un clásico, o cuando 
menos, un apegado a esa clase de 
gustos no puedo concebir que la 
palabra òïen tenga un significado 
d stinto del que le asignaba nues-
tro Cervantes. En m i afán de 
desent r&ñar el alcance de ese 
«.hiem he llegado a sospechar si 
por «gente bien» quiere decirse 
«gente buena» , por entender que 
lo bueno es lo que m á s re lación 
guarda con el bien, y que el uso 
de una palabra por otra, fuera 
debido a una impropiedad del len-
guaje. Pero he podido observar 
que esa «gente bien» sin ser pre-
desesperac ión . Empiezo por no 
haber podido llegar a comprender 
de que especiales elementos se 
compone ese ambiente, para al 
canzar la categor ía de esa deno-
minac ión . Y o que soy un espí r i tu 
sencillo, libre de complicaciones, 
amigo del reposo, de los libros, y 
de las delicadas sensaciones espi-
r i tual es, amante también de la fi-
losofía y en un grado mayor del 
Ar te , de la Gracia y la Belleza; 
yo que tengo sebre todo un con-
cepto muy especial de la mujer, 
del amor y de la ga lan te r ía ; todo 
ello impregnado de un sabor viejo 
y a rcá ico ; yo, digo, no puedo ave-
nirme con ese espír i tu desenfada-
do, frivolo y sin fundamento de 
los hombres del día; no puedo 
comprender el motivo que les i m -
pulsa a éstos a decir y a hacer 
cosas, insubstanciales, a ingerir 
bebidas de una composic ión reñi-
da con todas las reglas qu^ reg ían 
los gustos de m i época. Y agitar-
se violentamente a los acordes-
desacordes mejor—de una mús ica 
infernal, nerviosa y cáust ica . . . 
| A h l las dulzuras melancól icas de 
los «lierds» vieneses, el empaque 
señor ia l de los bailes 1830, y sobre 
todo el sabros ís imo chocolate con 
bizcochos de nuestras abuelas...! 
Son todas estas cosas, antiguallas 
retiradas de la c i rculac ión y cuyo 
solo nombre provoca una sonrisa j demuestran ser 
compasiva e i rónica en los hom - i atrasada época, 
bres del día. 
No os e x t r a ñ e por tanto que sea 
te tiene ofrecido. 
E l ú l t imo día de admis ión de 
pliegos, al recibir aviso de que no 
había n i n g ú n postor, dió orden 
telegráfica a su apoderado don 
Marcial L&guía a fin de que por 
ninguna causa dejara de hacerse 
esta obra tan importante para la 
ciudad, con la advertencia de que 
en cualquier instante que se pre-
sentara otro postor, él se retirase^ 
porque su in tención es que no 
deje nunca de hacerse nada de 
cuanto se proyecte beneficioso 
para Teruel . 
danal ru ido». Y me he agenciado 
una hab i tac ión , que es como un 
remanso, en el que el tiempo se 
ha detenido. Hasta un antiguo 
reloj de pared que lo decora, es tá 
parado en las cinco d é l a tarde del 
16 de noviembre de 1830. All í 
todo respira paz, quietud, sosiego 
y orden. Sus muebles, son con-
t e m p o r á n e o s del reloj y tienen el 
rancio gusto del viejo arte espa-
ñol . Mis libros, son comedias de 
Lope, y Ca lde rón dulces versos 
del m a r q u é s de Santillana, y al-
gunas novelas de don Juan de 
Va íe ra y de Galdós . P res id iéndo-
lo todo la labor literaria de Cer-
vantes. Y las paredes las tengo 
decoradas con los cuadros que a 
mí abuelo entusiasmaban. En un 
rincón un piano con obras de 
Stranss, Bethowen y Mozart, y 
escondidos en Jas profundidades 
de unos cajones unas cuantas ta-
bletas de un rico chocolate y biz-
cochos muy tiernos. No io d igá i s 
a nadie, y menos esto ú l t imo , a 
unos glotoncillos sobrinitos que 
tengo, que en cuanto al chocolate 
también de m i 
Si hay alguien en el mundo^ 
que todav ía vibra al tenoj de mis 
r e t r a ído . Que no frecuente apenas I gustos, lo invitóla que se veaga a 
los lugares concurridos, los salo-
nes de moda, los tés y otras za-
randajas dichas en lengua exóti-
ca, que yo ya no comprendo. Soy 
un mi sán t ropo , lo reconozco; pero 
cenvensar conmigo. Le brindo m i 
amistad, y todo cuanto tengo. 
Viv i remos el ambiente de los 
tiempos p re té r i tos que huyeron, 
y nos defenderemos de la inva-
la culpa no es mía . Supongo ne, Slón moderna, en ese amado cuar-
me imputareis a mi la responsa- i t0> ú l t imo baluarte del tiempo q u é 
bil ídad de haber nacido tarde. | í ué ya. • 
Para evitarme la violencia que 5as «Memorias de un sentimental») 
me supone el v i v i r fuera.de m i i Por la transcripción, 
centro, me he retirado del «mun-1 JOSÉ L . J A V I E R R E . 
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B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO de AUTOMOV.LES 
A PARTiR D E L 1.° D E JULIO S E E S T A B L E -
C E R Á U N N U E V O S E R V I C I O D E A U T O M O V I L E S 
Salidas; de Santa Eulal ia , lunes, mié rco les y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la Ileg-ada del r á p i d o 
de Valencia. Martes, jueves, s á b a d o y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia , 
R E G R K S O D E B R O N C H A L E S 
Sal ida: todos los d í a s a las seis para llegar a San ia 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixlo de Calatayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
11 julio do. i9.3> 
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I N F O R M A C I O N E S 
Exceso de celo 
E l señor Be r t r án y Musi tu ha 
incurr ido en un «exceso de celo» 
notorio al rechazar des4e «La 
V é u > , en los t é r m i n o s violentos 
•que el te légrafo le atribuye, una 
de la cosas que en re lación con el 
s eño r C a m b ó dec íamos nosotros 
el día 5 comentando la carta del 
s e ñ o r Ventosa y Calvel l . ' 
D clamos nosoiros que el señor 
descanso en la propaganda de 
nuestras ideas. 
Y ya que hablamos de eleccio-
nes, ¿cómo se-van a hacer, en el 
supuesto que se hagan? ¿No se van 
a hacer antes que las de diputados 
a Cortes las de concejales y dipu-
tado provinciales? Si no se hacen 
así , las futuras Cortes, si llegan, 
no r ep re sen ta rán fielmente el sen-
timiento de la opinión nacional. 
A B C 
El proteccionismo en 
Inglaterra 
Alguna vez hemos comentado 
C a m b ó había dejado sentadó e l ' a q u í la violenta c a m p a ñ a que la 
principio de que no era intangible prensa de los lores Beaverbrook 
•la tarifa mín ima del Arancel y que y Rothermere ha hecho contra la 
por debajo de ella se podr ía tratar jefatura de B i l d v i n , y que ahora 
en las naciones f xtranieras, y que se ha recrudecido con ocas ión del 
de aquel principio había surgido manifiesto proteccionista de los 
la lev de 22 de abr i l de 1922, que banqueros, contra el cual reacc ió -
tantos es tragos ha producido en na fuertemente la opinión liberal 
l a balara i comercial de pagos. laborista. 
E l señor B e r t t á n y iMusitu dice E l ministro de Hacienda,Svow 
que de mala fe o por ignorarcia den, ha declarado que el manifies-
iiemos dicho eso, pues el decreto to es una maniobra sin autoridad, 
promulgando el Arancel no lo re- Sólo siete de sus catorce firman-
frendó el señ r C a m b ó , sino el tes son banqueros y cuatro de és-
s e ñ o r B e r g a m í n . i tos son desconocidos para la Te-
Esono es exacto. E l Arancel sorer ía . «Nada ian i m p ú d i c o - d i -
tfué promulgado por Real decreto ce S n c w d e n - se ha hecho j a m á s 
de de 12 de febrero de 1922 y l ie- a nombre de la opinión financie-
va el refrendo del señor C a m b ó . | 
L a disposición de 22 de abri l del i 
mismo año fué la ley de autoriza- • 
ciones complementarias del Aran-
L A N A C I O N 
EL E V O A : 
Pues no io s a b í a m >s 
Comentando nuestro ar t ículo 
de ayer sobre las elecciones, dice 
«El Socialista» qüe el encasillado 
está casi hecho, y que en él figu-
r a r á n algunos representantes de 
la Unión Monárquica Nacional. 
¿Sí? ¿Cuáles? Porque hasta aho -
ra la Unión Monárquica Nacional 
í no se ha enterado de su buena-
¡ven tu ra . 
Todos los que, perteneciendo a 
ella, tienen arraigo en a lgún dis-
t r i to , es tán luchando frente a las 
antiguas organizaciones, adueña-
idas nuevamente de los Ayunta-
; mier tos. Diputaciones, Juzgados 
1 municipales y d e m á s resortes del 
Poder. 
j Y si no que se lo pregunten en 
Galicia, por ejemplo, a los que no 
son amigos de Bugalla!, y en 
otras regiones a los adversarios 
de los viejos caciques. 
En v í speras de las elecciones, 
cuando sean, ya veremos quienes 
es tán encasillados..., aunque no 
haya encasillado. 
Porque hay muchas maneras de 
encasillar. 
L A V O Z 
Seis meses bien 
aprovechados 
«En resumidas cuentas: la se-
sión que ha celebrado esta m a ñ a -
na la benemér i t a ;Comisíóa per-
manente municipal ha servido 
para que Madrid tenga otro caba-
ret, para que los taxis eleven las 
tar i f is y para dejar sobre la me-
sa los presuouestos v otros asun-
tos de in terés . . . ¿No es esto traba-
jar en favor del pueblo?... fSon 
seis meses bien aprovechados!> 
Si es usted 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que la 
m n l ú 1 1 * » u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M \ R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E M A N O V D E MOTOR. -BUJIAS. -HERHA-
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R S S - A C C E -
SORIOS E N G E N E R A L Y T O D \ C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
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V A L E N C I A 
LA. C I N E M A T O G R A F I A 
Metrópolis. La ciu-
dad sobre las 
ciudades 
ra.» 
cel, y eso sí fué refrendado por el i 
s eño r Be rgamín . dando a aquel ¡ 
principio un alcance que no podía 1 
admit i r y que no admi t ió el s eño r 
C a m b ó ; pero que era en un libre-1 
E L D E B A T E 
À p r o p ó s i t o de la nota del 
Gobierno 
Para el p róx imo domingo, se 
anuncia en nuestro coliseo, el es-
treno de la grandiosa producción 
alemana <Metrópolis», y a no du-
dar, el Teatro Marín se ve rá con 
uno de esos llenos imqonentes 
cuando el público es a t r a ído por 
el anuncio de un magno tspec-
tácu io . 
D ¿ éxi to en éxi to ha ido reco-
rriendo esta película los salones 
del mundo entero, poniendo en 
relieve el inconmensurable arte 
¿Tiene el conde de X a t e n los de los alemanes, y la e x t r a ñ a fan-
famoso director Fr i tz 
ñ o r B e r g a m í n consecuencia natu- 'zan los ministros de la homoge-1 Lang. 
principio no rechaz ido i neidad necesaria para garantizar Para avalar el sentido de la 
cambista tan radical como el se-1 caiaboradores que necesita? ¿Go- i tasía del 
r a l dt 
por un nacionalista como el st ñ o r | & cohesión del Gabinete? Parece 
C a m b ó . 
producción , la editora U . F . A . 
que sí, puesto que el conde de de Berlín adquir ió del gran escri 
E L S O C I A L I S T A 
Sobre elecciones 
...Los socialistas no debemos 
entregarnos al reposo. E l t r iunfo 
de nuestros ideales no depende de 
las elecciones, sino de la fortaleza 
.de nuestras organizaciones políti-
cas y sindicales. Las elecciones 
son episodios de la lucha que ve-
nimos sosteniendo contra el régi -
men capitalista. 
Debemos, pues, trabajar sin 
Xauen anuncia que no habrá mo 
I diñct .ciones ministeriales hasta 
después de reunido el Parlamen-
to. Sin duda, el general se ha da-
do cuenta de la responsabilidad 
que sobre él pesa. Nuestro deber 
es bien claro, y deseamos ser fie-
les a él . Sin perjuicio de hacer las 
obsei vaciones que estimemos per-
tinentes sobre la polí t ica ministe-
r ia l en varios departamentos, de-
bemos apoyar sin reservas al ge-
neral Bereporúer. 
tor español Manuel Linares Ri -
vas, la adaptación de esta pelícu-
la al idioma castellano. 
Su argumento está dicho en 
cuatro palabras, pero dada la 
grandiosidad escénica de esta pe-
lícula, creo que no somos bastan-
te siquiera para esbozarlo ligera-
mente. 
«La vida actual, tan intensa y 
tan t rágica que no se cnentan en 
ella los que caen ni se preocupa 
nadie "de los que han de caer to-
daví ,solo y es valorcotizable el 
de los que triunfan, trajo consigo 
inevitablemente la lucha feroz 
entre los hombres porque disfru-
tan alguna vez, y los otros hom-
bres que no son hombres siquiera 
porque trabajan y no disfrutan 
j a m á s » . 
En la t ransformación de todo, 
t ambién los desdichados cambia-
ron de forma. Y i no son bestias 
de carga como antes. Y a no son 
bestias, no. Pero ahora son m á -
quinas o parte de m á q u i n a s . . . U n a 
biela más , una palanca m á s , su-
madas a¡ total de bielas o palan-
cas que tiene en su conjunto la 
maquinaria. 
Pero al hacerlos m á q u i n a nadie 
ha pensado en por que no ser de 
acero y continuar en la torpeza de 
ser carne, sus múscu los se quie-
bran y sus ene rg ías se agotan pr i -
mero. ¿Pero eso qué importa? E l 
hombre desfallece, t í , pero la m á 
quina sigue... Por que es lo esen-
cial . La biela-hombre se sustituye 
m á s fáci lmente y es m á s barato 
que la biela acero. 
Si el hombre sufre no impor-
ta... 
Y esta es la tragedia de «Metró-
polis». 
Hay un hombre, un muchacho 
educado en la opulencia que no 
ha visto j a m á s la miseria, n i aún 
la ajena, y al verla por casualidad 
se intranquiliza y se desconciert?. 
¿Todos los hombres no son como 
él, felices y rkx^? 
¿Hay algunos que sufren? 
Y esta idea a t o r m e n t á n d o l e ha 
ce nacer otra idea: la de la injusti-
cia. 
Su corazón, noble y juven i l , que 
son dos noblezas, se revela y acu-
de solicito al remedio de sus do-
lores. 
... Y esta es la moral sublime 
de «Metrópolis.» 
glo definitivo de las clases socia-
les no vend rá nunca porque los 
capitalistas se impongan ni por-
lós obreros un día se arrollen y 
despedacen, sino porque el fia 
llegue la hora en que h iya por el 
mundo algo m á s que trabajo en 
los asalariados y algo más que di» 
nero en los capitalistas. 
Este algo m á s es lo que una a 
todos en el porvenir. E l l^zo sua-
ve, la ligadura ín t ima . . . En una 
palabra, el corazón , 
i Pero no pide un corazón entero 
y completo. No. Eso, hoy por 
hoy, búa ser ía mucho. Pide un 
poco de corazón solamente para 
tratarse de unos ? otros. Bien po-
co pide ¿verdad? 
...Pues esto es !o que predica la 
buena y casta María , y esta es la 
ternura, la poesía que hay en Me-
trópol is . 
! En cuanto a la manera de estar 
desarrollado el asunto, el autor 
ha partido de principios puramen-
te humanos, pero después se deja 
I llevar de la fantasía m á s exhube-
ran te y cabalga a rienda suelta 
por el reinado de lo i rverosimil . 
Pero aún en esto mismo exis-
te una t rabazón, entre la rea-
lidad y lo imaginavo, porque el 
odio que suscita y desena.dena la 
otra María, la falsa y la att iñeial, 
y la venganza que al fin toman en 
ella no es una más , sino la demos-
tración de la influencia soberana 
que tiene la mujer en la conducta 
de los hompres, hac iéndonos bue-
nos cuando es buena y haciéndo-
nos feroces cuando ella ts perver-
sa. 
Es decir, cuando la mujer no 
es de veras mujer... 
i Y esto la esencia de «Metrópo-
; l is». . . 
j As í piensa el ilustre Manuel 
Linares Rivas... 
I ANTONIO C A N O . 
Pon- el mundo de los desventu-
rados hay una muchachita, hija 
de obreros y obrera ella misma, 
que también comparte sus males, 
pero no comparte sus odios. 
Con una visión m á s clara de la . 
realidad, comprende que el arre, 1 
Lea usted 
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I S C U E L A S V A C A N T E S 
Provinc ia de. Cádiz •'. 
San Mall ín del Tt serillo, Ayun-
tamiento de Jimena de la Fronte-
ra, para maestro, 1.185 habitan-
tes, por traslado. 
Jerez de la Frontera, Escuela 
de niños del Hospicio, para maes-
t ro , 49.920 habitantes, por tras-
lado. 
Provinc ia de Castellón 
Alfondfgui l la , unitaria pa ra 
maestra, 973 habitantes, por ex-
cedencia. Esta escuela puede ser 
solicitada por derecho de consor-
te. 
Provinc ia de Santander 
Arenas de Iguña , unitaria para 
maestra, 786 habitantes, en 21 de 
junio de 1930. 
O m o ñ o •^Ricamontanal- Montar, 
unitaria para maestro, 421 habi-
tantes, en 26 de junio de 1930. 
Ast i l le ro , Sección Graduada 
para maestro, 2.798 habitantes, 
en 2 de junio de 1930. 
Estas tres tscuelas vacantes 
pueden ser solicitadas por turno 
de derecho de consortes. 
Prov inc ia de Alicante 
Cocentaina, unitaria para maes-
tro , 7.125 habitantes, por defun-
ción. 
A lcoy , Sección Graduada para 
maestro, 36.450 habitantes, por 
traslado. 
Elda, para maestro. S e c c i ó n 
Graduada, 8.116 habitantes, por 
traslado. 
Boqueres de San Vicente, mix-
ta para maestro, 1.600 habitantes, 
por traslado. 
Horadada - Orihuela, unitaria 
para maestro, 353, habitantes, por 
traslado. 
Zuro de Alcoy , unitaria para 
maestro, 2.857 habitantes, por 
traslado. 
Asprillas-Elche, unitaria para 
maestro, 651 habitantes, por tras-
lado. 
Salinas, unitaria para maestro, 
I . 152 habitantes, por traslado. 
L a Murada-Orihuela, unitaria 
para maestro, 1.250 habitantes, 
por traslado. 
Denia, unitaria para maestro, 
I I . 999 habitantes, por renuncia. 
P fgo , unitaria para maestro, 
7.813 habitantes, por jubi lación. 
Cónfr ides , unitaria para maes-
tra, 631 habitantes, por traslado. 
Beninuure l l V a l l de Laguart, 
ULitaria para maestra, 557 hábi 
tantes, por traslado. 
Muria , unitaria para maestra, 
991 habitantes, por traslado. 
Cocentaina, unitaria para maes 
t r ,o 7.125 habitantes, por traslado. 
C a ñ a d a , unitaria para maestra, 
1.125 habitantes, por traslado. 
Sex, unitaria para maestra, 
3.880 habitantes, por traslado. 
Y otra t amb ién para maestra, 
Ben in r r é s , unitaria para maes-
tra, 1.824 habitantes, portraslado. 
Alcoy , unitaria para maestra, 
por traslado. 
Planes, unitaria para maestra, 
1-39 7 habitantes, por traslado. 
Predeguer, pá rvu los para maes, 
tra, 5.086 habitantes, por trasla-
do. 
Vilafranquesa, unitaria p a r a 
Nuevo colabora-
dor de t L M k -
ÑAJNA 
M A R I N A eoíízaciones de B o h i 
Con esa preciosa <Marina* que 
aparece hoy en estas pág inas 
arrancada, de las playas encanta-
doras de ur a de las m á s costas le-
vantinas, de la mans ión ideal de 
agua, luy y belltza que se jl lama 
Benicasin, inicia su colaboración 
«ti joven e inspirado vate francis-
cano R. P. Luis M.a Rubert, her-
mano del entusiasta y asiduo co-
laborador de E L M A Ñ A N A Pa-
dre franciscano también que lleva 
el mismo apellido. 
Joven todavía , pues sólo rtiene 
veinticuatro Pñps, ha conseguido 
un nombre dif t ínguido entre los 
cultivadores de la bella iiter?tura. 
Su inspiración pe ética la ha dado 
a rorooer en bellas y delicadas 
poes ías que han aparecido en las 
p á g i n a s de «La^ Acción Antonia-
na>. «Nuestro Colesrio» y en va-
rios per iódicos . Su fluida, ligera, 
fácil y alada prosa, en la que su-
po engarzar sus vastos conoci-
mientos filosóficos, teológicos y 
literarios, manifes tóle en una se-
rie de ar t ículos de d ivulgación 
que fueron muy apreciados de los 
lectores. No era e x t r a ñ o pues, 
que al presentarse a un concurso 
muy importante de Valencia, 
fuera premiado un trabajo suyo 
de índole filosófica, con su valio-
s í s imo cuadro original del mago 
de la paleta don J r s é Benll iure. 
Actualmente desde hace tres 
años , viene regentando la cá t ed ra 
de literatura del bachillerato U n i -
versitario en el colegio de [Onte-
niente, én donde a d e m á s de las 
varias asignaturas que explica se 
ha preparado para lá facultad ma-
yor , obteniendo el año pasado, 
en la Universidad de Valencia, y 
en el actual en la Central de Ma 
d r i d , no solamerte grandes ala-
banzas por parte de los ca tedrá t i -
cos, sino las m á s brillantes notas 
de dichas Universidades. 
Reciba nuestra enhorabuena, y 
que su pluma nos honre mucho 
tiempo las columnas de nuestro 
diario E L M A Ñ A N A . 
A Ampari n Sánchiz 
Oliag, hija de mis ami-
gos los señores don Vi-
. cente Sanchiz y doña 
Rafaela Oliag, 
Corre, vuela, navecilla 
traspasa el azul del mar 
que las olas se enfurecen 
y te empujan sin piedad. 
E l piélago brama y ruje, 
el ponto iracundo es tá , 
mas no temas navecilla, 
corre, vuela, sin parar. 
Es cierto, en el fondo yacen, 
vencidas por tempestad, 
otras naves más bravias 
que salieron a pescar. 
Cortaron firmes las aguas 
cantando un himno de paz, 
m á s de pronto fueron presas 
por la enfurecida mar . 
No vaciles, navecilla, 
ni temas la tempestad: 
adelanta, corre, vuela, 
pues victoriosa s a l d r á s . 
* • * 
Corazón , vigi la , acecha, 
no se adu( ñe de t i el mar, 
que el ábrego te arremete 
iracundo, sin piedad. 
Corazón, prudente vuela 
de la tierra por el haz, 
que por el mar de este mundo 
fieros enemigos hay-
Mira que azota tu qui l la 
para hacerte naufragar, 
una esfinge seductora: 
corre, vuela m á s y más . 
Corre, vuela por el mundo, 
no te pares a escuchar 
la vez de falaz sirena 
que ansia er gaña r t e ya. 
Sé cual feliz navecilla 
que después de navegar 
llega, dichosa a la playa, 
su riqueza a descargar. 
D é v i r t u d tu seno llena, 
afianza tu bondad, ' 
y asi en la playa del cíelo 
tus riquezas m o s t r a r á s . 
P. Luis M.a FUPERT CANDAU. 
Benicasin (Las Villas), 7 de j u l i o 1930. 
maestra, 1.108 habitantes, por re-
nuncia. 
Petrel, unitaria para maestra 
4.237 habitantes, por renuncia. 
Pueden ser solicitadas por de 
rechos de Consortes las de niños 
de La Murada, Horadada, Aspr i 
lias. Salinas y Pego, y las .de n i 
ñ a s de C o r . f n d í s , Benimaurel 
M u r i a , C a ñ a d a , Sax, Ben ia r rés 
Planes y Vilafranquesa. 
m íe San Mi 
V I L L A V I E J A DE NULES (Pro 
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
mmu 
A^guas minero, medicinales, clo-
rurad fs, manantial, ' a t ú r a l e s , 
calientes. Temperatura 45° C. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100,1927 
libre 
Amortizable S por 100, 1928. 
I 4 por 100, 1928. 
4 '/2 Por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
, 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Espaiíol del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos . . . 
Explosivos pesetas 
Nortes • • • * 
Alicantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p ^ 
100 . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 J/Í por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 0 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Oollars 
Liras . . . 
72'50 
S2l90 
92*00 
l O l ' l O 
86'50 
88'80 
101'25 
71455 
88'50 
dí'ZO 
100'15 
OO'IO 
583'00 
210^00 
T^OO 
I2375 
127*00 
|056'00 
543'00 
512l50 
93'25 
100'95 
i m o 
86*15 
Cir:o Maravillas 
S a b í t r o s qu? la compaf}1 de 
este Circo, actu lmente en Z ra-
goz i , par t ic ipó e i t d m ñ m . ri su 
representante en Teruel h iber 
adelantado la fecha de su reapari-
ción ante nuestro públ ico. 
Este adelanto de fech is se d"be 
a la gran tou rné que todavía tiene 
que hacer esta temporada por t i e -
rras de Lavante. 
Así , pues, queda seña lada para 
el d i 1 19 del actual el debut de 
dicha c o m p a a í a en esta ciudad, de 
la que tan grato recuerdo se l le -
varon el pasado año todos los ar-
tistas, y muy especialmente el co-
loso de la risa, el ton t í s imo Salva. 
ECOS 
T A U R I N O S 
33'50 
41'37 
8<54 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Lea Él EL i 
D e n u n c i a 
Han sido denunciados: 
Rafael R a m ó n Royo y Angel 
G ó m e z Mayordomo, Je Torreba-
ja, y Manuel Alborda Bolufer, de 
Sueca, por infracción al Regla-
mento de transportes; Antonio 
Segarra Mart ín , de Masamagrell, 
por infracción al Reglamento de 
au tomóvi les y Bernardino J i m é -
nez Indarte, de Checa, porinfrac-
ción al Reglamento de c i rculac ión 
urbana e interurbana. 
: 
¿lfe«#<** em reitere 
t m e m m é e r 
V * m t » é 9 W 9 o l o g r a b m é » 
R©oRí6uti SAN peocaí 
T e l i f o n o 5 3 o 2 9 
• 
• 
Don Miguel Navarro F e r n á n -
dez, domiciliado en Madr id , calle 
General Lacy, 19, nos part icipa 
en atento B . L . M . haberse encar-
gado de apoderar al novil lero J o s é 
Fe rnández «Rubichi>. 
> Les deseamos muchos é x i t o s . 
La Audiencia de Astorga ha fa-
llado el pleito por r ec lamac ión c i -
v i l de la empresa de la plaza de 
Toros de Astorga contra Cagan-
cho, a quien reclamaba 30 000 
pesetas de indemnizaciói i porque 
no acudió a despachar una c o r r i -
da de toros. 
El fallo absuelve a Cagancho, 7 
condena a la parte contraria a l 
pago de las costas. 
La combinac ión de toros y tore-
ros para la Feria valenciana es la 
siguiente: 
Día 25. —Toros de" don Graci l ia-
no Pé rez Tabernero, para N iño de 
la Palma, Enrique Torres y M a -
nolo Bienvenida. 
Día 26.—Toros de don A r g í m i -
ro Pé rez Tabernero, para Marcia l 
Lalanda, Gitanil lo de Tr iana j 
Vicente Barrera. 
Día 27.-—Toros de doña Carmen 
de Federico (antes Murube), para 
Manolo Mar t ínez , Niño de la Pal-
ma y Cagancho. 
D ía 28 . -Toros de Pablo Rome-
ro, para Marcial Lalanda, Vicen-
te Barrera y Manolo Bienvenida. 
Día 29.—Toros de don Anton io 
Pérez de San Fernando, para 
Marcial Lalanda, Gitani l lo , Ca-
gancho y Vicente Barrera. 
Día 30.—T' ros de los s e ñ o r e s 
hijos de don Eduardo Miura, para 
los diestros Marcial Lalanda, Ma-
nolo Mart ínez y Manolo Bienve-
nida. 
Día 31.—Toros del m a r q u é s de 
Albaserrada para Marcial Lalan-
da, Vicente Barrera y Enrique 
Torres. 
Día 1 ° de agosto.—Toros de 
den Victoriano Aneoso, para G i -
tanillo de Triana, Vicente Barre-
ra, Enrique Torres y xManolo 
Bienvenida. 
Día 2. —Toros de doña Conceps 
ción Concha Fontfrede (antes 
Concha y Sienv), para Manolo 
Mar t ínez , Cagancho y Enrique 
Torres. 
D ía 3.—Ocho novillos toros de 
don Antonio Flores Iñ íguez , para 
Aldeano, Perete, Toledo y Amo-, 
rós . 
Puede haber alguna ligera v a -
riación en estas combinaciones. 
De haberla q u e d a r á resuelta hoy . 
Z O Q U E T Í L L O . 
— 
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In formación de España y del Extranjero 
E l conde de Bugallal opina que el general Berenguer debe 
"hacer" las elecciones. 
1 
Circular de la Fiscalía del Supremo en relación con los Ayunta-
mientos y Diputaciones que amenazan con las dimisiones colectivas. 
Mi ministro de Fomento suspend ió su viaje a Lorca. - Otras informaciones. 
E L P R E S I D E N T E 
Madrid, 11.-Hasta las nueve y 
media de la noche de ayer perma-
neció en su despacho el presiden-
te. 
A esa hora fué a comer con el 
.-ministro de Gracia y Justicia. 
A la salida dijo que no t en ía 
ninguna noticia para la Prensa. 
L A R E F O R M A D E L A 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Madrid , 11.—La F e d e r a c i ó n de 
Amigos dé la Enseñanza ha en-
tregado al ministro de Instruc-
c ión una extensa expos ic ión , en 
Ja que hace constar que 1 is con-
diciones del Congreso de Instruc-
ción públ ica es tán fundamental-
mente bien orientadas en cuanto 
al plan cícl ico. 
L a supres ión d e e x á m e n e s 
anuales en toda clase de centros 
es conforme a la prác t ica de toda 
Europa. 
La Federac ión declara que no 
•está confo me con la doble revá-
lida. Prefiere un examen de ma-
^ n z ante la Universidad. 
T a m b i é n ha sido elevado al mi -
fiistro el pliego de conclusiones 
acordadas en la Asamblea del 
profesorado de Rel ig ión de Insti-
tutos nacionales, recientemente 
celebrada. 
En ellas se pide la obligatorie-
dad de la asignatura de Re l ig ión , 
como lo son las d e m á s asignatu-
ras del Bachillerato. 
Espera e s t e profesorado su 
equ ipa rac ión ante los claustros, 
y a que se exige para su iugreso 
•el t í tu lo de licenciado, al menos, 
•en Sagrada Teología . 
Los auxiliares y ayudantes nu 
merarios de los lastitutos nacio-
nales han elevado igualmente una 
.instancia al ministro de Instruc-
c ión , en la que formulan las si-
guientes conclusiones. 
Primera. Ascenso del prc feso-
rado auxil iar y numerario des-
p u é s de dos años de prác t ica bajo 
la d i rección del respectivo cate-
d r á t i c o . 
Segunda. Derogac ión del art í -
culo tercero del real decreto dex 
24 de diciembre de 1920 para que, 
desaparecida la l imi tac ión que 
establece, puedan ascender todos 
los auxiliares a las ca t egor í a s su-
periores. 
Tercera, As ignac ión de suel-
do decoroso y suficiente a los au-
xil iares y ayudantes numerarios 
de los Institutos nacionales. 
Cuarta. F o r m a c i ó n de un solo 
escalafón, denominado, de auxi-
liares, en el cual o c u p a r á n los ac-
tuales ayudantes la ca tegor ía que 
3es corresponda por el orden de 
su an t igüedad ; y 
Quinta. N ú m e r o suficiente de 
auxiliares a fin de que sea posible 
la debida especial ización, tenien-
do en cuenta la importancia de 
cada Instituto. 
E L P A R T I D O L A B O R I S -
T A . — L A A S A M B L E A D E 
A N O C H E 
Madrid, 11.—Anoche se r eun ió 
en asamblea él partido de Ma-
dr id . 
Pres idió la directiva del centro 
en funciones de Junta local , y 
asistieron la mayor í a de los afilia-
dos. 
Se nombraron las comisiones 
organizadoras de los diez distr i -
tos de Madrid aco rdándose proce-
der seguidamente a la organiza-
ción por barrios. 
Se t ra tó de las normas que han 
de seguir ^n la propaganda. 
Finalmente el señor A u n ó s pro 
nunc ió un discurso, en el que ex-
plicó la ges tac ión para formar el 
partido en Madrid y Bi rce lona , y 
añadió que se contaba con adhe-
siones valiosas de todas regiones. 
m a r á comercial española que se 
establece en Alemania, se han 
cruzado telegramas e n t r e o í Go 
bierno español y nuestros repre-
sentantes en Ber l ín . 
S E C R E T A R Í A S 
V A C A N T E S 
Madr id , 11.—La cGaceta» pu 
blica las vac ntes de seguuda ca-
tegor ía . 
V I A J E S U S P E N D I D O 
Madrid , 11.—El ministro de Fo-
mento que debía de haber salido 
anoche para Lorca, según anun-
ciamos, dejó sin efecto su viaje. 
D I C E E L M I N I S T R O D E 
E C O N O M Í A 
Madrid, 11.—El ministro señor 
Wais , en su conversac ión con los 
periodistas, ha dicho que a veces 
se hacen declaraciones sin funda-
mento por personas que debieran 
estar bien informadas, y sin em-
bargo, no ocurre así . 
Ta l sucede con las afirmaciones 
recientemente hechas de que en 
con que las Corporaciones m u n i - . Cree que las elecciones seráa 
cipales amenazan al Gobierno con |sinceras, y no juzga que haya en 
la dimisión colectiva si no atiende ' éstas sorpresas, de las que saldrá 
determinadas peticiones formula- una mayor í a m o n á r q u i c a y dentro 
das por aqué l las , parece ser que de ella, bien acentuadamente, las 
el fiscal del Spuremo va a d i r i g i r | fuerzas conservadoras. 
y que durante el v e r a n ó s e procu- E s p a ñ a no se vendía el aceite n i 
r a r á organizar los núcleos que ya 
existen en provincias. 
Refir iéndose al momento polí t i -
co actual declaró que los partidos 
se hallán ple tór icos de ideología, 
pero que no tienen contenido so-
cial, lo que aumenta la gravedad 
de las horas presentes. As í ve-
mos partidos conservadores en 
los que no se hallan los grandes 
terratenientes e iudustriales, par-
tidos liberales sin clases medias 
y partido socialista sin obreros, 
verdad esta que proclaman he-
chos recientes, en los que bastó 
una invitación anón ima para que 
los trabajadores se lanz isena la 
huelga, sin respeto a la disciplina 
de sus organiz iciones^ 
Dijo que no puede habar pa r t í -
dos polít icos eficientes sin una 
o r g a n i z i c i ó i social en su base, y 
es por lo que el partido laborista 
t r a t i de recoger las aspiraciones 
de las clases media y trabajadora 
con la vista fija en los inteses co-
lectivos. 
T e r m i n ó dec la rándose partida-
r io de una colaborac ión amplia 
de un conjunto de fuerzis polí t i -
cas de distinto matiz; pues consi-
dera que los problemas no puede 
un solo partido, pues si los de-
m á s partidos con t inúan en su 
pugna de ideologías contrapues-
tas segui rán en pie los grandes 
problemas nacionales. 
C A M A R A E S P A Ñ O L A E N 
A L E M A N I A r: 
Madrid, 11.—Cón motivo de la 
inaugurac ión de!la Primera C á • 
a sus subordinados de las Audien-
cias provinciales una circular a 
fin de que exijan en cada caso las 
responsabilidades en que dichas 
Corporaciones puedan incu r r i r . 
G R A V E A C C I D E N T E 
Madrid, 11.—En la carretera de 
A r a g ó n , un auto que se d i r ig í a a 
Madrid fué a chocar contra un c a -
mión que se hallaba parado en e l 
camino, volcando el auto. 
Ocupaban el coche el abogado 
y exconcejal del Ayuntamiento 
de Madrid don Anton io Herrera , 
don Antonio Lapuente y el artista 
negro Pedro Padil la . 
Recogidas las v í c t i m a s , el se-
ñor Herrera fué traslado a la Casa 
de Socorro de Canil la , donde se 
le hubo de amput i r un braz 5, y el 
señor Lapuente a la casa de Soco-
rro del distri to del Congreso. 
E l estado de ambos es g r a v í -
simo. 
Padilla sufre lesiones leves. 
Eí Juzgado se p e r s o n ó en el 
lugar del suceso. 
El accidente se produjo por un 
despiste a causa de un mal viraje. 
E l coche quedó destrozado. 
El s eño r Herrera r e s a l t ó con la 
fractura del h é m e d o derecho, con 
I desprendimiento de la articula-
jc ión, por lo que hubo de pro ce-
derse a la a m p u t a c i ó n del brazo. 
Pasó al Hospital . 
E l s eño r Lapuente sufre herida 
en el brazo izquierdo, otra en la 
reg ión superciliar derecha y ero-
siones. 
D e s p u é s de curado pasó a su 
domici l io . 
el tr igo n i los vinos. 
S í^ venden. Lo que ocurre es 
que el precio no resulta lo remu-
nerador que debiera. 
En cuanto a los trigos, los mer-
cados de Pa lènc ia y Val ladol id 
han mejorado bastante. 
B E R E N G U E R E N 
P A L A C I O 
Madrid , 11.—El jefe del Go-
bierno estuvo esta m a ñ a n a en 
Palacio. 
F u é a despedirse de su majes-
tad la reina. 
D o ñ a Vic tor ia recibió luego al 
gobernador c i v i l de Madrid que 
fué a darle las gracias por el pé-
same que, con motivo del falleci-
miento de sus dos hijas, le había , ^ n w > r % \ T i l k J á ^ w 
dir igido su majestad la reina doña ; -L't} J T K O V1JN C a A S 
Vic tor ia . 
U N A A G R E S I O N 
Sevilla, 11.—Ayer tarde, frente 
a la redacción de «El Noticiero 
Sev i l l ano , el tenif nte de alcalde 
don fosé P e m a r t í n se ace rcó a l 
gerente del referido per iódico y 
notario de esta ciudad, don José 
Gastalver, para pedirle explica-
ciones por unos ar t ícu los que ha 
publicado respecto a la actuación 
del anterior Ayuntamiento, y es-
pecialmente de uno en el que se 
hacían cargos contra el señor Pe-
mar t ín . 
E l señor Gastalver le contestó 
ratificándose, y entonces el señor 
Pema i t í n se abalanzó sobre él .y 
le agredió . 
E l señor Gastalver repel ió la, 
agres ión, hasta que fueron sepa-, 
rados por varios st ño res . 
Más tarde, un hijo del señor 
Gastalver se di r ig ió al Centro de 
la Derecha D e m ó c r a t a y pregun-
tó por el señor P e m a r t í n , al que 
se dió a conocer al mismo tiempo 
que se abalanzaba sobre é l . • 
Esto dió origen a un gran baru-
llo en el C í r cu lo . 
Algunos elementos de los que 
allí estaban consiguieron apaci-
guar los á n i m o s . 
D E L E X T R A N J E R O 
C I R C U L A R D E L A 
. F I S C A L I A D E L 
S U P R E M O 
Madrid , 11. 
I 
L O Q U E O P I N A 
B U G A L L A L 
V i g o , 11.—Un diario publica 
unas declaraciones del conde de 
Ante la frecuencia Bugallal, en las que dice que el 
___ gene rá l Berenguer debe hacer las 
elecciones. 
I Estima que debe continuar este 
Gobierno, al que e s t á dispuesto a 
ajudar. 
Acepta de antemano cuanto ha-
ga el Gabinete del conde de 
Xauen, por ver su marcada orien-
tación a i r restituyendo el ejercí-
ció de los derechos ciudadanos. 
Dice que no cree que pueda 
producirse una crisis honda, si 
acaso una parcial, pero siguiendo 
al frente del Consejo de ministros 
el general B ¿ r e n g u e n 
Pida usted cerveza 
M A H O U , PILSEN Y MUNICH 
establecimientos. 
C A T A S T R O F E M I N E R A 
Berlín, 11.—Según las ú l t imas 
noticias, la catástrofe minera de 
Neurot reviste caracteres t r á g i -
cos. 
Hasta ahora han sido -retirados 
80 cadáveres y se teme por la v i -
üa de otros 81 mineros que per-
manecen sepultados. 
La mayor í a de los que pudieron 
ser ext ra ídos con vida se hallan 
g r a v í s i m o s . 
La catástrofe se inició el .miér -
coles por la tarde. 
• Los equipos de salvamento lu -
chan con la gran cantidad de gas 
almacenada dentro de la mina, 
aparte de que existe el peligro det 
ácido carbónico , condensado en 
una extens ión de 2.900 metros. 
A las diez de la m a ñ a n a se cal-
culaba que será imposible, antes 
de doce horas, llegar al sitio en 
que están los mineros que faltan 
por salir. 
A l producirse la ca tás t rofe , los 
mineros que se hallaban distantes 
del lugar de la exp los ión corr ie-
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de 19'SO E L M A Ñ A N A PágiB» S 
.ron a *os Pozos á e sali(la Para P0" 
^erse enselvo. 
\ \ ruido de la ex3losión acu-
¿ i ó el vecindario, que pedía noti-
,.cias sobre la su rte de los obre-
ros. 
g n los t rába los de salvamento 
se han registrado escenas heroi-
cas. 
Dos mineros que trab jjaban de-
nodadamente para salvar a sus 
c o m p a ñ e r o s í u e r o n sacados a la 
-supericie en t m grave estado, 
que fallecieron a los pocos mo-
mentos, pues ambos tenían los 
pulmones destrozados por la gran 
.•cantidad de gas que hab ían respi-
rado. 
E l presidente Hindenburg ha 
enviado 10.000 marcos para soco-
rrer a las familias de las v í c t imas 
v de la ca tás t ro fe . 
U a representante del ministro 
del Interior se ha personado en el 
lugar de aqnél la y ha distribuido 
los primeros socorros entre las 
.familias de las v íc t imas . 
E n Munich se suspendió la se-
s ión de la Dieta en señ tí de due-
l o . 
Esta noche a las once aúa no 
hainan sido sacados los obreros 
que c o n t i n ú a n sepultados. 
S e da ya, desde luego, por 
muertos a todos ellos. 
COLECCION D R E Y F Ü S 
Nueva Y o i k , 11.—La casa Ra-
been Srothers ha comprado la co-
lecc ión de arte italiano del Rena-
-cimiento de Gustavo D rey fus, de 
Parts, por una suma que se con-
sidera alrededor de los seis m i -
llones de dó la res . 
L a colección se rá llevada a los 
í B s t a d o s Unidos, y es considerada 
como una de las mejores colee-
cioaes particulares del mundo. 
G A C E T I L L A S 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E D E 
L A M A R C A 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
MMpí 
SEIS P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
marca que Hene m á s de 50 
y per 
S E F U N D A M E N T A E N L O S 
f^m W 1.? En § e r ' u n á 
a ñ o s de exisiencia ininterrumpida. 
2.° Posee la maquinaria m á s moderna 
fecta conocida hasta hoy, 
5.° C u e n í a con personal t écn ico especializado 
en la f ab r i cac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creible de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima exp re s ión los gastos 
de fabr icación debido a la r ac iona l i z ac ión del t ra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Notas militares 
LOS BA.ÑOS D E S A N F R A N -
C í S C O , de Miguel Buj , se abren 
a l páol ico el día 10 p r ó x l m j . 
Vf íMDO rejas y puertas. Plaza 
E m i l i o Castelar, 13. 
SE N E C E S I T A un oficial bar-
bero Men puesto en el oficio. Ra-
zón. en esta Admin i s t r ac ión . 
. E! d í a 15 de ju l io del corriente 
a ñ o , , a las nueve horas se celebra-
2á en la estaci-ón de Valencia del 
/Fe r roca r r i l Central de A r a g ó n , 
l a venta en pública subasta de los 
efectos extraviados y no recogi-
dos por sus dueños , habiendo 
transcurrido un año desde su lle-
gada, y las partidas no retiradas 
en los 40 dias después de su He-
l a d a , según dispone la leal orden 
de 8 de octubre de 1921. 
V E N D O S E G A D O R A y gavi-
l l adora , marca « G o l o n d r i n a ^ t r i -
l l o oaoderno, marca «Torpedo», 
seminuevos. Razón : Masía Santa 
Catalina. J o a q u í n Rueda Torres. 
P S R B Í , martes, SORTIJA de 
mis amos, desde Tozal a Liber-
t ad . O r a t i ficaré. 
A L Q U I L O o V E N D O fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
:¿ ^ a z ó n : San Francisco, ó. 
BARCELONA 
MUERTO A TIROS 
Bircelona, 11.—Anoche a las 
doce y cuarto cuando salía del en-
toldado de la plaza de San Fran-
cisco don Bar to lomé Fiar i t , ofi 
cial de la Guardia urbana, al pa 
sar por la calle de Sócra tes , fren 
te al n ú m e r o 50, en un paraje su-
mamente oscuro, fué agredido 
por un grupo de individuos que 
le hicieron cinco disparos. 
Tres balazos le hir ieron en el 
vientre y los otros dos en la par-
te alta del pecho. 
Los individuos, una vez come-
I t ido el atentado, huyeron. 
Trasladado el herido al dispei -
sario de San Mart ín, falleció. 
Por las circunstancias en que 
se ha cometido el cr imen se cree 
que se trata de un atentado so-
cial , inspirado por una represalia 
o una venganz i personal. 
A N T E E L MONUMENTO 
DE V E R D A G U E R 
Barcelona, 11.—Al pie de la esta-
tua de mosen Jacinto Verdaguer, 
en el paseo de San Juan, se han 
reunido los socios de L o Rat-
Penat, para ofrendar una m a g n í -
fica corona de flores a la memoria 
del vate ca ta lán . 
La cotona aparec ía adornada 
con una cinta de los colores de la 
bandera catalana. 
A c o m p a ñ a b a a los socios de L o 
Rat Penat el señor Martí Esteve, 
en rep resen tac ión del Ayunta-
miento de Barcelona. 
Hicieron uso de la palabra el 
presidente de la excurs ión valen-
cianista, el canónigo doctor Bena-
vent, el poeta José María Bayarr i , 
el s eño r Guarner y por ú l t imo el 
señor Mart í Esteve, que agrade-
ció a los anteriores, en nombre 
de la c iu iad , las frases de confra-
ternidad qua h i b í a n pronunciado 
y los elogios que dedicaron a la 
memoria de masen Jacinto Ver-
daguer. 
Ternrnado el acto los valencia-
nos visitaron las Escuelas M i n -
timas y la Exp )sición. 
E L PRINCIPE D E 
ASTURIAS 
Barcelona, 11.—El p r ínc ipe de 
Asturias visi tó hoy nuevamente 
la Expos ic ión Nacional de la que 
s u a l t e z i h a hecho grandes elo-
D I P U T A C I O N 
Esta noche se r e u n i r á la Comi-
sión Provincial en ses ión ordina-
r ia . 
Ingresos: 
En cajas provinciales ingresa-
ron por apor tac ión forzosa las 
cantidades que se indican los 
Ayuntamientos siguientes: 
C a u d é , 318*67 pesetas. 
Escucha, 105125. 
Calanda, 445*15. 
Fuenferrada, 193 70. 
Fuentespalda, 439,75. 
Guadalaviar, 173*30. 
Javaloyas, 378. 
Monroyo, 580. 
* Nogueras, 112*85. 
Orihuela del Tremedal, 379 55. 
Pitarque, 309*50. 
Portalrubio, 144*85. 
R ó d e n a s , 181*15. 
T o r m ó n , S V U . 
Torreci l la del Rebollar, 365*78. 
Valjunquera, 844*20. 
Veguillas, 108*20. 
V i l l a r del Cobo, 258*25. 
Nueros, 176<42. 
Cantavieja, l .U0l99 , y 
Albar rac ín i i.307 55. 
Se anuncian siete plazas, de es-' 
cribientes auxi l ia res - taquígrafos-
mecanógrafos , dotadas con tres 
m i l pesetas anuales de sueldo; en 
el ayuntamiento de Madr id . 
Los que deseen tomar parte en 
la oposición, l o sol ic i tarán por 
instancia, debidamente reintegra-
da, con arreglo a la ley del t i m -
bre, dir igida al exce len t í s imo se-
ñor presidente de la Junta Clasi-
ficadora de aspirantes a destinos 
públicos, debiendo tener entrada 
en la misma antes del 31 del ac-
tual . 
Se rán condiciones indispensa-
bles para tomar parte en la opo-
sición ser mayor de 24 años de 
edad y no exceder de 35 no pade-
cer defecto físico, justificado me-
diante certificado de carencia de 
antecedentes penales, e ingresar 
en el expresado Ayuntamiento, 
antes de verificar los ejercicios la, 
cantidad de treinta pesetas en me-
tálico, como derecho a ex imen. 
Los ejercicios de oposición t-ta-
d r á n lugar en el c i t i d j Ayunta -
miento, dando principio d e s p u é s 
de transcurridos dos meses desde 
la publ icación de este anuncio en 
la Gaceta; los ejercicios se rán tres 
escrito, oral y prác t ico , compren-
sivos de l is materias siguientes: 
el primero, escritura al dictado, 
anál is is gramatical y operaciones 
a r i tmé t i cas relacionadas con las 
cuatro reglas fundamentales i n -
virtiendo en todo ello dos horas. 
E l segundo contestir durante 
media hora a tres temas sacados 
a la suerte y el tercero, cons t a r á 
ie dos partes, primera, escritura 
taquigráfica del texto que el T r l • 
banal designe durante cinco m i -
nutos, a una ve loc id id no infe-
r ior a ochenta palabras, sagundt, 
copia a m á q u i n i de un escrito 
que el Tr ibuna l s -^ ñ d a r á in v i r 
tiendo el tiempo m á x mo de me-
dia hora, máqu inas ü a d e r w «od, 
Royal, Remln^too y Fort . 
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cerdote del Sol, vieron por ftn en puerta, los ortodoxos, 
láá reapar ic ión del «re inado de la verdad». 
¡Cuan lejos estaban de pensar que aquel suceso no fué 
un evento casual n i una fortui ta contingencia, sino la 
obra de un calculista profundo, del estratega genial, la 
resS l tan íe de haber puesto en lugar requerido para dar 
su fruto el conocimiento de las pasiones, el estudio del 
carác te r , el acomodo de las circunstancias y otras peque-
ñ a s concausas que si para alguno es el evento de la m á s 
constante fortuna como en Timaleón , y para otros es la 
providente intervención de los dioses, las más de las v&' 
•ees no es otra cosa que la poderosa inteligencia del hom-
bre aplicada inexorablemente a un fin ansiado. 
Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que Thot siem-
pre tuvo a Nehera por factor de su elevación, conside-
r á n d o s e afortunado en poder seguir sus consejos, ya 
•que, si anteriormente le tuvo oculto y en un medio in-
adecuado, fué por preservarlo del ambiente que a otros 
pr ínc ipes había perdido. 
Nehera en la apasionada inclinación de la mujer al 
bello y delicado Thot en tend ió c l a r í s imamen te que esta-
ba incubándose la res taurac ión de los antiguos dioses de 
la t ierra del Happi , y que dejando obrar al tiempo, so-
brevendr ía al modo de la fruta enverada desprendida 
por s í misma del árbol y no como la verde necesitada de 
-continuas sacudidas, con riesgo de estropear las ramas 
y aun con la contingencia de no caer. Trabajo le costaba 
-contener a los impacientes a quienes el consorcio pare-
•cía s imul t áneo con la r e s t au rac ión . 
—Ksperad sosegadamente el día—les decía con auto-
proseí i t is tas , fo rmó la asociación de los «írreductibK1-:»; 
y en los abandonados sub te r ráneos de los' templos y en 
los corredores de las seringas e hipogeos, echó los ci-
mientos de la sociedad de resistencia, con organización ' 
algo parecida a la de caaiquier centro carbonario o sin-
dicalista de nuestros días , y uniendo a todos los despo-
jados hacíalos vigorizarse con el ejercicio de la resisten-
cia, la muy adecuada forja donde se moldea el t r iunfo . 
Ya entre cierta ca tegor ía de conspiradores, los de Imagi-
nación más viva entre los más perjudicados, circulab-m 
ideas algo disconformes con la legitimidad de la dinas s 
tía, y aun contra la divina progenie, del F a r a ó n , el ciftí 
cuando emplea su poder en el mal, era merecedor de 
exterminio, al modo que la serpiente Apee, resultado del 
esp í r i tu malvado de Set, que era derribada por el niñ;> 
Her ner-Aviris, luego Horos «el ^fuerte» y res tablecía .el 
reinado de ia Justica. Y de tal manera se supo mantener 
el arraigo tradicional, y tales ideas de simultaneidad y 
coexistencia entre el país del Querát y su ext inguido 
culto hacer circular que bien pronto hubo gente dispues-
ta a probar por vía revolucionaria cómo la Mitología se 
podía transformar en Histor ia . 
Pero la inesperada muerte de la esposa de F a r a ó n se-
guida a poco del mismo Amenhotep, herido sin duda d© 
la nostalgia de aquel mal e sp í r i tu , vino a poner cierto 
freno a los violentos impulsos y redoblada esperanza en 
el éx i to , pues que la blanda condición femenina de la» 
hijas no era la inflexible terquedad del padre, cuando le 
tocó destacarse al gran sacerdote del «Disco solar., 
hera, especie de preceptor de las hijas de Ohuenate'n 
P á g i n a 6 
i ^ A N A N Á 
11 julio ae 1* 3o 
M A N I F I E S T O D E L P A R T I D O L A B O 
R I S T A N A C I O N A L 
JSIuestro partido, ante todo,nace 
con la convicción de que la con-
ciencia social con t emporánea , no 
se organiza po l í t i camente sin una 
base clara de justicia social y eco-
n ó m i c a . Las masas carecen de 
responsabilidad y libertad con-
v i r t i éndose en gregarias y servi-
les, baio ficciones pol í t icas anti-
cuadas o revolucionarias, cuando 
no se estructuran e inducen sus 
finalidades de una directa reali-
dad nacional y de una conciencia 
diaria e inmediata de las necesi-
xiades colectivas. 
Un pais se organiza politica-
mente no para hacer polí t ica en 
el vacuo sentido ideológico al uso, 
sino para v i v i r . Por tedas partes 
se coDStituyen giupos sociales de 
clases y profesionss, que cuando 
quieren intervenir en la pol í t ica, 
ç e m o es su deber y su derecho se 
ven en angustiosa alternativa de 
elegir entre un internacionalismo 
revolucionario, donde la Nación 
se ve traicionada y una serie mul-
t icolor de vetustos grupos polí t i-
cos y electorales donde son trai-
cionadas las clases laboriosas que 
componen la inmensa mayor í a de 
la Nac ión . 
Nuestro partido quiere §urgir 
como refugio fuerte y nacional 
para todos aquellos que, n i en el 
socialismo, n i en el capitalismo 
ai uso, ven defendidos, como fue-
ra justo, el honor de su trabajo y 
i-'i .honor de su Patria. No nos vin-
culamos colectivamente a una de-
terminada forma de gobierno, ni 
a nieguna concepción subjetiva y 
filosófica de la vida. Invocamos 
inmediatamente, conforme a un 
cri ter io de solidaridad y a rmon ía 
entre los elementos vitales que in -
tegran la Nación entera, una or-
ganización corporativa donde el 
Estado pueda asumir una vasta y 
fuerte personalidad, capaz de ad-
ministrar a la sociedad nacional 
coefigurada, según las necesida-
des m á s imperiosas de la vida pre-
sente y donde se especifiquen, de-
fiendan y determinen las funcio-
nes de cada clase y profesión, así 
como las ga ran t í a s de la libertad 
y dignidad, tanto individuales co-
mo familiares, hasta hoy irriso-
rias bajo nu sufragio universal, 
que a las clases menesterosas co-
braba la libertad polí t ica del voto 
de un día, cen el servilismo social 
de todo el año . 
Nuestro partido junta en su 
nombre y en el espír i tu el amor a 
España y la fe en el trabajo. Por 
el trabajo está rehaciendo España 
su posición en el mundo y esta 
res taurac ión se rá m á s rápida , 
cuando los gobiernos hagan suya 
nuestra corfu nzaen el trabajo y 
funden su política en los derechos 
preferentes de la humana labor, 
hasta l impiar de parasitismos la 
vida nacional; para que este labo-
rismo nuestro no lo entienda en 
un sentido egoís ta de clases, invo-
camos el nombre de España por-
que como orientación de nuestro 
esfuerzo, el patriotismo español 
no puede ser exclusivista. 
En el sentido universalista de 
la España his tór ica, prohijamos 
los valores espirituales de nues-
del esfaerzo humano. No necesita,, pleno ej rcicio de la ciuiadania 
en cambio, de capitales predato-| Recogemos y mantenemos co. 
rios, que se lancen a las de vasta 
ciones de la usura, a la explota-
ción de vanidades "ociosas y de 
vicios destructores. 
E l Partido Laborista Nacional 
trasdistintasregiones; declaramos aspira a continuar una tradición 
nuestra profunda s impat ía hacia de libertades, viva en los momen-
la empresa de civilización crist ià-
IMS • M · · a · M B · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i r ; 
ANUEL BENEITEZ 
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na que es tán , en general, desen-
volviendo los países ultramarinos 
de nuestra habla; expresamos 
nuestra soliralidad con la cultura 
europea y afirmamos, ante los 
actuales conflictos del mundo, el 
sentido salvador de la Hispani-
dad, lo mismo frente a las preten-
didas razas superiores, que se 
arrogan el derecho de explotar a 
las otras, que frente a las que no 
conciben otra igualdad que la que 
aniquila al hombre, reduce su his-
toria a economía y suprime la 
vida del espír i tu . 
El Partido Laborista Nacional, 
como una gran hermandad del 
trabajo español , aspira a arrancar 
las fuerzas trabajadoras, hasta 
ahora sin apoyo, tanto del comu-
nismo como de la anarqu ía , como 
de la ext ra l imi tac ión capitalista, 
para elevarlas al pleno ejercicio 
de la c iudadanía fundada en el 
servicio c i v i l del trabajo y en la 
voluntad de participar del poder 
públ ico . A l hacer su llamada a los 
trabajadores incluye en ella a 
cuantos se dedican a las profesio-
nes de la inteligencia y a los que 
se consagran a acumular los aho-
rros de una generac ión para pre-
parar el trabajo de la siguiente. 
La sociedad necesita de capitales 
productivos, que se dediquen al 
trabajo en forma de herramientas, 
multiplicadores del rendimiento 
tos m á s enérg icos y populares de 
la historia de España ; continuidad 
que no puede significar un inten-
to de volver a t r á s , como preten-
den ahora los antiguos paitidos, 
cuyas ideologías han sido ya so-
brepasadas, sino que representa 
y encarna el común anhelo, arrai 
gado en la conciencia públ ica , de 
observar nuevos procedimientos 
mo una conquista inicial aquellas 
obras sociales ya implantadas y . 
hoy co mprometidas con el retor, 
no a las viejas ficciones. Aspira 
mos a continuar y superar esta 
obra bajo la égida de los princK 
píos de autoridad, causa eficiente 
de las corporaciones d. 1 trabajo 
para dar a la c iudadanía española* 
aquella libertad verdadera y Sin 
e n g a ñ o , que a cada individuo 
quiere asegurar el cumplimiento 
de su vocac ión , dándole en la cor-
poración el á m b i t o y los medios 
para defender su propia obra y 
para contr ibuir al orden nacionalr 
I 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud ~ Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S úlíimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Taller deíherramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
y hallar nuevas formas polít icas 
y sociales [acomodadas a ios he 
chos y a las realidades p resçn tes , 
que imponen como primordial 
problema el de la redenc ión mo-
ral de los hombres, los cuales, so-
metidos a un injusto y anticuado 
sistema distr ibutivo, carecen de 
la independencia precisa para el 
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Dotado del tacto polí t ico y de la vida a distancia de 
los hombres de gobierno,, supo ser flexible al furor teo-
iógico de Ameuhotep, no mos t rándose excesivamente 
resentido n i aun del trato desconsiderado que mereció 
su hermano, exhonerado «profeta* de Amon; y a tal pie-
gamiento a la regia voluntad debió el que fuera designa-
do para el cargo sacerdotal más decorativo de la refor-
ma, el de «gran padre» del templo del «Disco solar», en 
la floreciente ciudad de Chutaten, a cuyo fundador con 
ven ía t ambién i r reclutaHdo personajes de viso, entre 
ia aristocracia emparentada con ios anteriores faraones. 
Nehera hizose cargo, pues, de que la reforma triun? 
í a r í a , de continuar ei impulso inicial, pero también y 
muy pronto, de que habr í a fuertes núc leos de resisten-
cia; y su m á x i m a habilidad consint ió en escudr iña r qu ié -
nes fueran unos y otros; y tal m a ñ a a c o m p a ñ ó a sus tra-
bajos que siendo «jefe de todos los consejos secretos de 
su majestad» fué cerno la válvula principal por donde la 
esperanza de los «no eonformistas» hab ía de salir para 
derrotar en su tiempo las huestes heterodoxas. 
E l corto reinado de S'ackare, consorte de la hija ma-
yor del difunto Fa raón , Merit'aten fué un c o m p á s de es-
peia y como de tanteo entre ios partidarios de las nue-
vas y las viejas práct icas . 
Tenía la tendencia moderna a su servicio gente biso-
ña, ann no curtida en la fortaleza que da una larga per-
manencia dentro de un sistema, y eran sus manteneaores 
casi todos los funcionarLos de Fa raón , los habitantes de 
la flamante Corte, ios Colegios sacerdotales de Hei iópo-
Us o Anú, los del dis tr i io de Pa-Thot, no había sufrido 
los efectos persecutivos qu izás -po r su secundaria posi-
ción o por su cargo de escudero del Dios solar, y la ma-
yor ía de los coroneles o jefes de los guerreros, a causa 
principalmente del antagonismo que de algún tiempo a 
esta parte se marcaba entre ellos y las ciases sacekdo-
tales. 
La manera antigua gozaba del silencioso apego de la 
mayor í a del pueblo bajo y sobre todo del sacerdocio de 
los principales santuarios del país , cuya .'importancia 
había reducido a sombra el monarca innovador. Cuando 
no pod í a esperarse tal cosa de su juventud desaparecie-
ron de la vida terrena los nuevos faraones y, casi por 
sorpresa, los sacerdotes del partido reformista Iprocla-
maron sucesor a A i , «divino padre» personaje influyente 
y muy querido de Chuenaten, por ser el primero de los 
sacerdotes adheridos al nuevo culto, y en quien ejercía 
gran influencia Nehera, el cual p r o c u r ó contemporizar 
con los fieros ortodoxos cada vez m á s exasperados y 
rabiosos de ver que se iba dilatando la vuelta de las 
aguas religiosas al cauce tradicional, por m á s que 
edificó en Tebas y vivía en la despreciada Corte algunas-
temporadas. 
Tampoco fué muy iargo su reinado y a su muerte los 
guerreros, por desquite sin duda de la elección de A i , 
proclamaron a la tercera hija del Reformador, la gentil 
Acken-ee-enpaten «la que vive del sol», joven que pare-
cía condensar en su rebosante arquitectura, de belleza 
p lás t ica , todo el placer de la vida; y al suceder el aconte-
cimiento del regio himeneo con el sobrino del Sumo sa-
que solo es realización suprema 
de la justicia social distributiva» 
Ei partido t r a t a r á de defender 
estas altas aspiraciones de huma-
nidad y de justicia, los intereses 
profesionales que cree encarnar, 
la exal tación de los valores espi-
rituales del trabajo y su dignifica-
ción material y moral en todos 
los ó rdenes y rangos, desde el pe-
gujalero al jefe de industria, pro-
curando participar en todas las 
entidades representativas de ca-
rác te r oficial, que tengan relación, 
con sus finalidades, y utilizará 
cuantos derechos polít icos las le-
yes confieren, para realizar a tra-
vés los organismos p ú b l i c o s 
(Ayuntamientos, Diputaciones,.. 
Cortes) su programa total o par-
cialmente. 
Pondremos toda nuestra fe J 
entusiasmo en acercar y compe-
netrar lo i r á s posible a los traba-
jadores intelectuales y manuales, 
fomentando y defendiendo las 
asociacione s y sindicatos que tien-
dan a realizar esta unión tan ¡ne-
cesaria pora el mejoramiento de 
las relaciones humanas. Dentrode 
l o s trabajadores intelectuales 
comprendemos, no solo aquéllos 
para el desempeño de cuya profe-
sión se requiere un t í tulo acadé-
mico, sino t ambién al patrono que 
dirige por sí mismo la empresa 
bajo su responsabilidad y a todos 
los que en su trabajo predomine la 
obra de la inteligencia sobre el es* 
fuerzo material . 
Defenderemos también la pro-
piedad privada de los elementos 
de producc ión , en ceanto no sig-
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terrateniente al pegujalero, ara 
parándolos en sus justos derechos 
y elevando al cult ivador a ia con-
dición de ciudadano l ibre e inde-
pendiente, con tierra y;hog:ar pro 
pió en cuanto no es té r eñ ido con 
las exigencias sociales y t écn icas . | 
D i este modo llevaremos al cam-! 
po la verdadera l ibertad, que hoy 1 
no existe por carecer de una base i 
económica que es condic ión i n - j 
dispensable de la l ibertad polí t ica. \ 
Valorizaremos l o s p r o d ú c t o s 
del suelo español , de fend iéndolos 
de competencias dañosas y evita-
remos que el productor agr íco la 
se halle en si tuación de infer ior i -
dad ante las industrias ^  de trans-
f o n n i c i ó n . A l hacerlo así habre-
mos aumentado el poder adquisi-
t ivo del labrador que es hoy poco 
menos que nulo, y proporciona 
remos nuevos consumidores a la 
una de las naciones de Europa i industria nacional, p r e p a r á n d o l a 
donde esta división es m á s irre- nuevos mercados, 
guiar y penosa y donde la acción i La familia debe ser respetada 
del Estado, no ha sabido colocai - 'por la Sociedad y el Estado como 
•se para defender el patrimonio cé ' u l a de todo progreso humano, 
aiacíopal sobre la lucha desborda- Por ello declaramos que el hogar 
da de los intereses en el interior que la acoge y la t ierra que la 
—alzados a menudo contra el po- sustenta, así como los út i les de 
dar público—y la usura o la ase - i trabajo, han de estar a salvo de 
ckanza del extranjero. todo a taqué que conduzca a su 
Siendo el trabajo nacional pre-' desapar ic ión y fraccionamiento. 
ífique una e x j l o n c i ó i indevi-
¿a -r aspiramos a que sea cada 
Çe2 mayor el mí mero de los que 
se beneficien y participen de ella, 
una m* rectamente corregida de 
abusos y reintegrada a su fun-
ción social que legit ima su exis-1 
tencia ante la moral y el derecho. 
Afirmamos especialmente nues-
tro propós i to de fomentar la pe-
q u e ñ a propiedad y lograr que el 
mayor n ú m e r o posible de fami-
lias modestas puedan tener hogar j 
propio, mediante la cons t i tuc ión 
de cooperativas y la pro tecc ión 
del Estado. 
L a división y difusión de la pro 
piedad, con el doble respecto a 
los justos derechos adquiridos, y 
la extens ión de todas las ventajas 
Hiorales y materiales de la vida, 
ha dé ser punto capital de nuestro 
programa, por encontranos en 
6 1 T A . a ñ a n a 
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Bonda de Víc tor ]Pruneda , 15 
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Unica diarlo de la provincia 
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Para dar independencia al patr i-
monio familiar agrario, debe evi-
tarse la a tomización de la propie-
dad en los casos de minifundio, 
de manera que baste a la vida 
eminentemente agrar io , e n la 
misma medida s e r á predominan-
temente agrario nuestro partido. 
A la agricultura van ligados, coa 
e l problema pr imordia l de la na-
talidad, casi todos los problemas í decorosa del cultivador s e g ú n las1 
cap i í a l e s de EspafU en el orden ex gencias de cada reg ión agra-
e c o n ó m i c o , h is tór ico y espiritual, r ia . 
Aspiramos a que el capi tal y e l . Difundiremos y ampararemos 
trabajo invertidos en la ardua ta- el coperatismo en todas sus esfe-
vrea de hacer productivo todos los ras y modalidades, pero de modo 
d ías el santo solar de la Patria y especial en el campo, y entende-
a l i m e n í a r a la familia h i spánica , mos que el Estado, debe proteger 
obtengan de los poderes públ icos y auxil iar a las Cooperativas, por 
un trato igual que el capital y el ser las instituciones m á s aptas 
trabajo invertidos en otras activi* para alcanzar un estado social 
dades económicas . Nos propone 
mos que la agricul tura se des 
arralle en un r é g i m e n de justicia 
t e a t r o del orden social y econó-
mico . Queremos que el laboreo 
de la tierra deje de ser lo que 
hasta ahora ha sido. U n modo de 
v i v i r que no da para v i v i r . 
m á s perfecto donde todos partici-
pen equitativamente de los bene-
ficios de la civilización y de la r i -
queza. 
Entendemos que el obrero es 
ü n asociado de la empresa a la 
que rinde su trabajo y para ello 
propugnamos por una Organiza-
Es menester que el capital que ción Corporativa donde se hallen 
en el « a m p o se emplea, obtenga representados los intereses de to-
ama r e m u n e r a c i ó n proporcional- dos los productores, con autori-
mente tan alta como el dedicado dad y fuerza ejecutiva bastanta 
a la industria; que el obrero del para fijar los salarios, estipular 
« a m p o , halle un jo rna l capaz de las bases del contrato de trabajo, 
satisfacer sus necesidades, una regularizar los despidos y esta 
jornada de trabajo que no sea 
agotadora de su esfuerzo y la mis-
ma protección que las leyes con-
;-Seren a l obrero de la ciudad. i 
•& 
blectr 
obrero 
cios. 
' Tales 
la par t ic ipación que el 
dtbe tener en los benefi-
organismos hab rán de 
Queremos dignificar al aldeano, fundarse en la libertad sindical y 
elevar su condición y hacer que creemos debe do tá r se l e s t amb ién 
:se extienda al campo, en la me- de facultades para elaborar nor-
dida posible, los progresos d é l a mas obligatorias conducentes a la 
•ciudad y sobre todo demandamos coordinación y regu lac ión de los 
le sea prestada la misma asisten-
cia social que a las d e m á s clases 
productoras, siendo deber del Es-
tado arbitrar r á p i d a m e n t e cuan-
tos medios estén a su alcance pa-
in t ereses económicos a cuyo ob-
jeto par t ic ipará en sus delibera-
ciones la represen tac ión adecua-
da del elemento técn ico . 
Aspiramos a que la organiza-
para fijar los salarios, r ég imen de 
trabajo y entender en materia de 
despidos. 
El fomento de las iniciativas 
beneficiosas a la producc ión , es 
pr imordial anhelo de nuestro par-
tido; por ello creemos que el c r é -
dito debe estar al alcance de to-
dos, quienes poseyendo aptitu-
des, honorabilidad y decidido 
propósi to de estimular las fuentes 
de riqueza, tengan necesidad de 
él . 
E l Estado debe implantar sin 
m á s demora el sfguro integral 
para todos los productores que no 
posean capacidad económica bas-
tante para atender por sí mismos 
a los riesgos de vejez, invalidez, 
enfermedad y paro. 
El impuesto ha de ser un ins-
trumento de polít ica social que 
grave preferentemente los capi tà- j 
les improductivos, librando y ali -! 
gerando las cargas del trabajo y 
de las empresas que reportan un 
beneficio colectivo. Las grandes 
propiedades rús t icas no podrán 
eludir, como hasta ahora su fun-
ción social y económica y al ejem-
plo de otros países coma Ruma-
nia e Italia, la opor tun i i?iterven-
ción del Estada denunc ia rá e i m -
pedi rá los fraudes contra el orden 
social y económico. 
La enseñanza para ser obligato-
ria debe ser pensionada en los ca-
sos de inferioridad económica . 
La primera enseñanza entenden-
mos ha de ex'girse ineludible-
mente a todo español y las orga-
nizaciones sindicales, en colabo-
rac ión con los maestros naciona-
les, deb n-seleccionar, a los efec-
tos de la concesión de auxilios 
económicos , los alumnos que han 
de cursar la segunda enseñ mza o 
los grados establecidos para la 
e n s e ñ a r z a obrera, industrial o 
agr ícola , siendo obligatorio para 
todos realizar los estudios preci-
sos en unas y otras ramas, sea 
para ej 'rcpi: un oficio o para pa-
sar a la Universidad. Las ense-
ñanzas de esta ú l t ima creemos 
que solo deben recibirla los capa-
citados sin consideración a su po-
sición económica , para conseguir 
así una constante selección de la 
inteligencia nacional, pr imer fac-
tor del orden y primer motor del 
progreso en la vida colectiva. 
D efenderemos el sistema de se-
parac ión absoluta entre el certifi-
cado de estudios otorgando por el 
centro escolar correspondiente ay 
el t i tulo profesional, que solo po-
d r á serconferido por el organismo 
corporativo en que dicha profesión 
es té comprendida. 
D¿f aderemos la extens ión efec-
tiva del periodo escolar obligato-
r io hasta.los 14 años , e fec tuándo-
se la enseñanza de los ú l t imos en 
escuelas profesionales, en cuanto 
sea posible. 
garse amplia ua tonomía a d m i n i s . 
trativa, integrada a su vez por 
Comarcas con unidad de gobier-
no municipal , a fin de dar fuerzas 
a la obra del conjunto nacional, 
que a t ravés de dichas entidades,, 
basadas en recios intereses actua-
les, su rg i rá potente como integral 
de ordenados núcleos y a r m ó n i -
cas actividades. 
I Nos proponemos lograr por los 
Es t ambién parte esencial de medios legales la reforma de l a 
nuestro programa la protección Cons t i tuc ión vigente, sustituyen-
del artesanado y la defensa de las ^ o el espír i tu individualista que 
profesiones intelectuales, d o t á n - i la informa por un sentido social 
dolas de organismos apropiddos ! corporativo. La plena c iudadan í a 
para crear en ellas un espí r i tu f u de fundarse en el trabajo pro-
ra defender la salud de quienes ción corporativa se extienda a los pjíillp^ 
v i v e n de la agricultura, reducien-
d o as í las cifras de la mortalidad 
i n í a n í i l que en nuestros medios 
rurales producen espanto y ver-
g ü e n z a . 
Exaltaremos en el labrador el 
a m o r a su. profesión; amparemos 
trabajadores todos, incluyendo 
entre és tos a los funcionarios 
públ icos del orden c i v i l . Estas 
[corporaciones de funcionarios 
t e n d r á n por m i s i ó n seleccio-
nar el personal, fomentar las 
obras sociales y l ibrar a la admi-
Huios de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
sus asociaciones de cooperac ión y n i s t rac ión de todo elemento para-
m ú t u a defensa y juntaremos en sitarlo. Entendemos t amb ién que 
las Corporaciones Agrarias a to-1 debe aplicarse el r é g i m e n corpo-
' ÍIOS cuantos dedican al campo su rativo a los obreros de las corpo • 
esfuerzo y sus capitales, desde el raciones públ icas , con facultades 
mmm 
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corporativo y evitar las desigual-
dades de que son objeto en la re-
mune rac ión de su trabajo. Ampa-
raremos especialmente al artesa-
nado rura l y a las industrias'do-
més t icas y de temporada, comple-
mentarias del trabajo agr ícola . 
E l Partido Laborista Nacional 
declara la nacionaliz ición de la 
sanidad, realizando tan especial 
servicio por medio de organismos 
técnicos , dotadas de los más mo-
dernos recursos sanitarios. 
Todos los facultativos que des-
e m p e ñ a n función sanitaria oficial 
lo mismo en la esfera central, que 
en la provincial y municipal , de-
be rán ser funcionarios preparados 
nombrados, pagados y separados 
por el Estado, do tándoles de má-
xima autoridad ejecutiva para po-
der exigí rse les t ambién la máx i -
ma responsabilidad. 
Dada la imposibilidad de acu-
dir con eficacia a la ext inción de 
algunas enfermedades ya decla-
radas, como la tuberculosis, cu-
yas manif ¿staciones, desarrollo y 
estragos son la suma de graves 
descuidos sociiles, el partido La -
borista Nacional a t ende rá prefe-
rentemente a la ins ta lac ión , en 
las distintas comarcas y regiones 
de cuantos establecimientos sean 
precisos para impedir, con trata-
miento adecuado, la dec larac ión 
de dichas enfermedades. Tratare-
mos igualmente de que el Estado 
cuide la higiene mental y física 
del trabajo. 
Basada la extructura del Esta-
do, por nosotros concebido, en el 
elemento productor, estimamos 
que aquél debe organizirse, en 
forma q u í pueda mantener en to 
do ciso el derecho al trabajo, sin 
excluir al invál ido, al deficiente 
fíciso o mental por edad y a los 
d e m á s elementos a quienes la S > 
ciedad aparta hoy del trabajo sin 
una selección p r e v i a El sistema 
de dis t r ibución del Trab i jo , debe 
ser nacional e í n t i m a m e n t e liga-
do a los servicios obi igi tor ios de 
cr ien tac ión profesional. P ropug í 
namos por el establecimiento de 
instituciones que organicen el tra-
bajo obliofatorio a las que se rán 
entregados los individuos que no 
pertenezcan a una profesión de- i 
terminada, o no puedan v i v i r de | 
sus propios recursos, l impiando | 
así a la sociedad española de todo | 
elemento parasitario. 
Creemos debe tenderse a supri-1 
mirse la Beneficencia en cuanto i 
no tenga ca rác te r sanitario o edu • 
cativo y reducir el sistema de asi-1 
lamiente, sus t i tuyéndole por la • 
asistencia familiar vigilada. 
Concebimos el país como un | 
conjunto profesional y creemos1 
que su división administrativa ha i 
de tener por base las regiones i 
e conómicas , a las que debe otor-! 
ductivo y la capacidad moral, ex--
presada esta en una voluntad ap-
ta para el ejercicio de los dere-
chos polí t icos y de ella, deben 
surgir las C á m a r a s , una represen-
tativa del . esfuerzo individual y 
otra de los grupos corporativas. 
Creemos que la mujer debe pá r t i -
i c i pa r en las mismas condiciones 
que el hombre en la gobe rnac ión 
del Estado. La nueva Const i tu-
ció i ha de garantizar ante t o i o la 
continuidad del espír i tu patrio, la 
independencia económica de los 
ciudadanos y la existencia de los 
núcleos sociales que son base de 
la vida nacional. 
E l Partido Laborista Nacional 
con clara conciencia de que la so-
lidaridad de las clases producto-
ras no deb ín cerrarse en las es-
trechos l ímites de la nacionalidad^ 
tal como ha sido concebida en los 
ú l t imos tiempos, sino en vista de 
su generoso y amplio concepto en 
la t radic ión española y de las po-
sibilidades hoy auguradas de una 
colaborac ión económica interna-
cional, o r i en ta rá su política hacia 
una economía continental, como 
medio de poder llegar a un jft^r 
ñaña , m á s o m - n o § lej mo, a una. 
peifecta y a r m ó n i c a estructura 
c ión ecoaómica -mu idia l , sm 
ño de los intereses nacionales. 
La F e d e r a c i ó n de los Estadas 
Europeos, q u i ya se inicia en la 
Sociedad de las Naciones, y espe-
cialmente en los movimientcs de 
<U nó i Paneuropea» y de « C o o -
perac ión Europea* y cuyo móv i l 
supremo es la f .z del mundo, 
con ta rá con el apoyo y la- simpa-
tía de nuestro partido, siempre 
que t eng i coma condic ión esen-
c i a td ' su consc icucón a u t ò n o m i 
una res públ ica europc-i. Id ^-¿t 
sin . f ¿cc.ir a i i i constitacionei 
p j ¿cuas y f >nn is de gab ern > de 
los diferentes p lises, si afect i ua 
cambio a ia o rdenac ión de ios 
intereses comunes, e n vista de 
aquellos ñ íes á t solidaridad na-
cional e uaternacional que e l imi -
nen, m-d.aace la supe rac ión de 
los ciegos egoísmos de las clases 
dominadoras, burguesa o p r o u t i -
ria, los peligros d i guerra qi .1 
hoy se ciernen sobre el mund >. 
Queremos una t ispaña fuerte^ 
vigorosa y prestigiad i en una co 
m u n i d a i internacional asencila 
en los principios del derecho v la 
justicia. 
Madrid Barcelona, abri l 1930 
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E L SORTEO D E H O Y 
Madrid, 1 1 . - E n el sorteo cele-
brado hoy en Madrid han corres-
pondido los premios mayores a 
los números que se indican: 
P R I M E R P R E M I O 
Número 4.069, Marchena. 
S E G U N D O 
Número 6.377, Albacete. 
T E R C E R O . 
Número 13.395. 
C U A R T O S 
25.804, 3.604, 23.459, L976, 817, 
3.573, 3.136, 28.112, 20.137,26.187. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
E l alcalde de celadas remite un 
expediente de habi l i tación y otro 
de transferecia de crédi to del pre-
supuesto general de 1930, para su 
aprobac ión por esta Delegac ión 
de Hacienda. 
E l arriendo de la recaudac ión 
de Contribuciones de esta provin-
cia, haciendo uso de la facultad 
que le conñe re el Estatuto por 
que se rige, ha nombrado recau-
dador auxiliar y agente ejecutivo 
de los pueblos que componen la 
primera zona de Alba r rac ín , a 
don Marcelino Barquero, vecino 
de Bronchales. 
Para su aprobac ión por estas 
oficinas, remite el alcalde de Bel 
monte de Mezquín la l iquidación 
del presupuesto de ingresos y 
gastos del ejercicio de 1929. 
Audiencia 
Mañana se ve rá en esta Audien-
cia la causa procedente del Juzga-
do de Teruel, por lesiones, contra 
Felipe G ó m e z Pobo. 
Defensor señor Julián. 
INSTRUCCIÓN 
PUBLICA 
Ha sido nombrada maestra sus-
tituta interina de Collados, doña 
Jostfa Gracta. 
Esta Sección Administrat iva de 
1.a Enseñanza ha remitido a la 
Dipu tac ión relaciones del aumen-
to gradual del sueldo correspon-
dientes al año 1929. 
A la Di recc ión general de Pri-
mera E n s t ñ a n z a se remiten pro-
puestas de material para las es-
cuelas de las cuatro zonas de Ins-
pecc ión , de acuerdo con las con-
diciones de preferencia. 
Re in teg róse a su cargo, después 
de disfiutar licencia de tres me-
sts, la maestra de sección de las 
graduadas de Santa Eulalia, doña 
Chimen Daroqui. 
H o y fué honrada nuestra Re-
dacción con la visita de la agra-
c iad ís ima girl miss Do l ly acom-
p a ñ a d a de su m a m á la elegante y 
culta s e ñ o r a madame Rumbado 
(doña Manolita Martos). 
Una visita de despedida, que 
cordialmente agragecimos. 
Motivos principalmente de sa-
lud y familiares obligan a tan 
distinguidas profesoras de idio-
mas a trasladarse a la ciudad de 
las flores, donde fijarán su resi-
dencia. 
Esperamos que el clima de la 
encantadora ciudad afirme plena-
mente la quebrantada salud de 
doña Manolita, rec ién salida aho-
ra de una grave enfermedad, y, 
a d e m á s , que tanto ella como su 
hija la sugestiva D o l l y hallen 
campo m á s adecuado y fructífero 
a sus actividades docentes. 
Lleven con nuestro saludo de 
despedida el voto m á s sincero 
por las mayores bienandanzas. 
— Sal ió para Alcañ iz la gentilísi-
ma tiple Pilar Aznar. 
— Llegó de Madr id el joven don 
José Gómez , hijo del director de 
esta Normal don Daniel Gómez. 
— Esta m a ñ a n a m a r c h ó a Valen-
cia don Venancio Lara. 
— Ha regresado de Valencia don 
Manuel Garc ía Gómez . 
— Se encuentra bastante mejora-
do en su dolencia el doctor en Me-
dicina don A r t u r o Belenguer. 
Nos alegraremos de su total me-
jor ía . 
— Sigue en el mismo estado de 
salud nuestro apreciableamigo el 
joven don Alfonso Pastor. 
Celebra remes su alivio. 
— En Zaragoza, y con brillantes 
calificaciones, t e rminó , el bachi-
llerfcto el joven turolcuse Fernan-
do H u é Herrero, hijo del ilustre 
ingeniero del mismo nombre. 
Enhorabuena al interesado y a 
su distinguida familia. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro amigo don Manuel Re-
dondo, representante de la Casa 
tFe rnández , de Jerez. 
— Ha llegado de Alcañiz nuestro 
estimado c o m p a ñ e r o en la Prensa 
provincial don Santiago Roman-
ce. 
— D e s n u é s de muchos años de 
C a s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
Exposición escolar 
ii 
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S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 . - T E R U E L I-
— Ha salido parra Calamocha el 
propietario don Joaqu ín Rivera. 
— De Orihuela del Tremedal re-
gresó a Valencia el empresario 
de plazas de toros don Celestino 
Mart in. 
— A Zaragoza m a r c h ó don Joa-
quín Gracia. 
— Sigue m á s aliviado del acci-
dente sufrido recientemente, el 
presidente de esta D.pu tac ióa don 
Je sús Marina. 
Mucho celebraremos su com-
pleto restablecimiento. 
— En Madaid, donde reside, ha 
dado a luz con toda felicidad un 
hermoso n;ño la distinguida es 
posa del culto escritor y abogado 
del Estado don J o s é Mart in tz 
Agul ló , d o ñ a Rosario Sanchis 
Creixach. E l nacimiento de este 
hijo, varón , colma la dicha de los 
padres, ya que fué una hermosís i -
ma niña la p r imogéni ta . 
Nuestros p lácemes a la familia, 
y en especial al abuelo del recien 
S U C E S O S 
nacido el ingeniero jefe de Obras plicaciones. 
Reyerta 
Participan de Riodeva que en-
tre los vecinos de dicha localidad 
Manuel T o m á s Ríos , de 32 años, 
casado, y Joaqu ín Romero Do-
mingo, de óO, casado, ambos la ' 
bradores, se suscitó una reyerta 
ta en ocasión de hallarsejtrabajan 
do en la partida U m b r í a , de dicho 
t é rmino muniç ipa l , y con motivo 
de disputarse el mejor derecho en 
el aprovechamiento del agua de 
la acequia para el riego de sus 
respectivas fincas. 
De la reyerta resul tó herido el 
J o a q u í n por su contricante Ma-
nuel, con una azada de las que se 
emplean en las labores del cam-
po. 
E l Joaquín presentab a una he-
rida en la región parietal dere-
cha, de cinco cen t íme t ro s -de ex-
tensión y contusiones en la espal-
da, de pronós t ico leve salvo com-
Públ icas de esta provincia don 
Vicente Sanchis Tarazona. 
— Saludamos a don Luis Julve 
Escriche, maestro nacional de 
«Las Granjas», barrio de Celia. 
— Mañana sale, en viaje de ser-
vicio, para varios pueblos de esta 
provincia, el ayudante de minas 
don Manüel Sáenz Peralta. 
— Anoche salió para Madrid don 
Francisco Romeo, jefe de inter-
vención c e los ferrocarriles del 
Estado. 
— Pasó el dia de ayer en Teruel 
el propietario de Villarquemado 
don Tertuliano Esteban. 
— A c o m p a ñ a d o de su familia ha 
llegado de Zaragoza, para pasar 
ausencia de su t ie i ra natal, y pa- el verano como acostumbra, nues-
ra pasar unos días al lado de su tro distinguido paisano el profe-
E l agresor fué detenido. 
familia, l legó de Mahón , acompa-
ñado de su bella hija Teresa, 
nuestro querido amigo el indus-
Ir ia l de aquella plaza don Simón 
Soriano. 
Sean bien bien venidos. 
— Salió para Valencia el indus-
t r ia l don Máx imo Lar io . 
— Para Madrid salió el joven 
don Julio Torres. 
— Rf gie^ó de Valencia el presi-
dente del Colegio de Médicos don 
Vicente Iranzo. 
sor de aquella Normal de maes 
tros don Manuel Casas. 
Ayun tamjento 
La Alcald ía ha publicado un 
bando recordando a los propieta-
rios e inquilinos de viviendas la 
obl igación que tienen de preceder 
al deshollinado de chimeneas. 
Mañana , en segunda convoca-
toria, ce lebra rá sesión ordinaria 
2a Comis ión municipal. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alieno I, Í6, er.ti0. Z A R A G O Z A 
Notas eclesiásticas 
NOMBRAMIENTOS 
Se han hecho los siguientes, 
que afectan a esta provincia, por 
el Arzobispado de Zaragoza. 
Don Joaquín Borraz, encargado 
de Mira vete; don Pascual Marqui-
na, í d e m d e Vil lare jo y Barrachi-
na ; ded Jesús V a l , ídem de Cas-
telnou; don Dionisio Herrando, 
ídem de Torraci l la del Rebollar-
don Amado Fleta, ídem de Torre 
de Arcas; don Luis Tor r i jo , ídem 
de Cosa, don j e sús Alcover , ídem 
de Berge y don F e r m í n Castillo, 
ídem de Blancas. 
EN L A ESCUELA DEL 
CENTRO 
H o y se i nauguró la exposici^ 
escolar en la Escuela del Centr 
que dirige la distinguida profeSo. 
ra d o ñ a Mar ía Navarro de SáeEZ* 
Mañana , durante las horas ci¿ 
nueve a trece, p o d r á n visitar^ 
exposición cuantos no lo haya^ 
efectuado en el día de hoy con es. 
te fin la maestra doña María Ha. 
varro ha di r ig ido muchas invita, 
ciones. 
Agradecemos mucho la quea 
nosotros se nos ha hecho y qQ& 
tendremos el gusto de ateuder. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado-
municipal: 
Ndcimientos. — José B e r m ú c t e 
Giraba, hijo de Natalio y de fose, 
fa. 
Ester Garc ía Ruiz, de León y I 
de Genoveva. 
Pío Julián López , de Marcelino* 
y de Clara. 
Defunciones. — Manuel Parido-
Enguí ta , de nueve meses de edad,, 
a consecuencia de eclampsia.— 
San Francisco, 21. 
Sixto Mart ín Casinos, de 68 
años, casado, a consecuencia de 
tuberculosis pulmonar. — Tomás 
Nougués , 26. 
Gregorio R a m ó n Monterde 
Portea, de 57, soltero, a conse-
cuencia de broncopneumonia,— 
Valencia, 7. 
, Valero Ca ta lán Rajadel, de.54r 
, casado, a consecuencia de hemo-
x rragia cerebra l . - Cuevas del Sie-
te, 114. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me*-
téorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 30'6 grados, 
• Mínima de hoy, 13'6. 
Viento reinante, E. 
1 rasión atmosférica, 68G 2. 
Recorrido del viento, 30 kilómetros. 
G O B I E R N O C I V I t 
Ayer el s eño r gobernador don 
José Garc í a Guerrero visitó va-
rias entidades y casinos turolen* 
ses, para, personalmente y 611 
nombre del señor ministro de 
Gracia y Justicia don ¡osé Estra-
da, agradecer las atenciones T 
obsequios que el pueblo de Teruel 
le hizo objeto en su reciente v i ' 
sita. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero coff' 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 3 p e s e t a s . — C o m i s í o -
ues generales.—Cumplimiento 
de exhor íos .—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóf iez .—Agente C o í e g i s -
do.—Preciados 64.—Madrid 
Ato 
